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A N N U A L  R EPOR T
OF THE
Selectmen, Treasurer, and Other Officers
o f  the
Town of Sherman
For the Municipal Year Ending
MARCH 1, 1932
PIONEER PUBLISHING CO.. HOULTON

A nnual Report o f  the Selectm en, T reasu rer, 
and O ther Officers 
o f  the
Town o f  Sherman
For the Municipal Year Ending 
March 1, 1932
TOWN OFFICERS
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR
H. R. Gould F. C. Greaves 0 . W. Sides
TREASURER
D. B. Curtis
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
John W. Green
v SCHOOL COMMITTEE
t I
Harold Merry George Bragdon Cecil Robinson
ROAD COMMISSIONERS
Willard W. Cox Frank W- DeWitt
TOWN AGENT
I. E. Seavey
TOWN AUDITOR 
L. V. Bowers
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REPORT OF ASSESSORS
The following is a statement of the inventory and 
valuation of the taxable property and polls as found in 
the town of Sherman, April 1, 1931, the same being a 
copy of our return to the State Assessors.
Real Estate Resident 
Real Estate, non-resident
$319,580.00
40,995.00
Total Real Estate 
Personal Estate, resident 
Total amount personal Estate
$360,575.00
$71,285.00
71,285.00
Grand total Amount 
Total value of land 
Total value of buildings 
Number of Polls taxed, 242. 
Number of Polls not taxed, 12. 
Rate of Taxation, .07
$431,860.00
$180,690.00
179,885.00
TAXABLE LIVESTOCK PERSONAL PROPERTY
231 Horses
2 Colts, 3 to 4 years old
3 Colts 2 to 3 years-old 
7 Colts under 2 years 
295 Cows
1 Oxen
24 three year olds 
81 two year olds
$26,975.00
275.00
275.00
450.00 
11,800.00
50.00
840.00 
1,620.00
$42,285.00
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EXEMPT LIVESTOCK AND POULTRY
103 one year olds 
229 Sheep 
94 Swine 
1688 Poultry
$1,030.00
1.145.00 
940.00
1.688.00
Total Amount $4,803.00
OTHER PERSONAL PROPERTY
Stock in Trade $22,800.00
35 Musical Instruments 3,500.00
Tractors 2,700.00
Amount livestock brought forward 42,285.00
Total amount personal Property $71,285.00
On the above Polls and Estates as per W arrant of 
County and State Treasurer, as per vote at the annual 
meeting March 16, 1931.
Elementary and Secondary Schools $9,500.00
Schoolhouse repairs 500.00
Insurance & Lights 100.00
Support of Poor 2,500.00
Incidental Expenses 2,500.00
Interest 1,900.00
Roads, Bridges and Culverts 1,500.00
State Aid Road 2,665.00
Cutting Bushes 150.00
Patrol Maintenance 800.00
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Memorial Day
Schoolhouse Note
Care of) Cemeteries
Public W elfare
Anti-Tuberculosis Assn.
Maintenance Third Class Road
Gravel Loader Balance
Snow Fence
Town Appropriation
State Tax
County Tax
Overlay
^ Tax on 242 Polls
Tax on Real and Personal Estate 
including overlay
Respectfully submitted, 
H. R. GOULD 
F. C. GREAVES 
O. W. SIDES
INCIDENTAL EXPENSES
Over expended 1930-31 
John W. Green, Supts. Salary
Maine Public Service Co., Current 25.
F. C. Greaves, Expense to Augusta 30.
P. B. Seavey, Making Check Lists 2.
F. C. Greaves, Express on town reports
and postage 7.50
Pioneer Publishing Co., Printing
Reports 129.50
Loring, Short & Harmon, office supplies 22.55 
Loring, Short & Harmon, office supplies .50 
Maine Public Service Co., current 27.02 
John W. Green, Supt. salary 47.41
F. W. DeWitt, Labor on snow fence 21.00 
Maurice Gould, labor on snow fence 3 
Wm. DeWitt, labor on snow fence 1
John DeWitt, labor on snow fence 3.00/1/-
P. B. Seavey, Collectors Bond 40.00 /
F. C. Greaves, labor on account as
Assessor 60.00 J/
H. R. Gould, labor on account as
Assessor 80.0Q/ /
Short Mason, painting road signs 10.00 #
John W. Green, Supt. salary 47.41 £
Maine Public Service Co., current 23 .10#  
Joel Lane, cartage supplies Town Hall .80\/ 
United Sweeping Compound Co., Town
Hall 4.65//
Loring, Short & Harmon, office! supplies 6.5Q// 
Maine Public Service Co., current 21.98#
Maine Public Service Co., Bulb Street
light .50#
John W. Green, Supt. salary 47.41 C
Frederick Parker, Moderator 3.00\/
F. H. Curtis, Ballot Clerk & Supplies 17.26 
P. F. Gallerson, Janitor town hall 37.50 ;
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IF. C. Greaves, Express and cartage on 
supplies •
W. S. Darley & Co., Highway Torches 
Frank Heath, Fighting Fire 
Maine Public Service Co., current 
John W. Green, Supt. Salary 
J .  C. Joy, Treasurers Bond 
George Evans, Fighting fire 
John W. Green, Supt. salary 
Maine Public Service Co., current 
Maine Public Service Co., current 
John W. Green, Supt. Salary 
P. B. Seavey, Making check lists 
P. F. Gallerson, Janitor town hall 
W. & L. E. Gurley, sealers supplies 
Loring, Short & Hannon, Town 
order book
J .  C. Joy, Insurance Town Hall 1
J .  C. Joy, Insurance Town Hall !
I. E. Seavey, Services, expense and 
supplies
Nat. Used Car Market, report 
P. B. Seavey, Affidavits 
A l Cox, Labor on Snowfence 
Ralph Cox, labor on Snowfence 
Geo. W. Bragdon, collecting dog taxes 
Maine Public Service, Co., current 
A. J .  Plourde, labor on Fire hose 
John W. Green, Supt. Salary 
P. B. Seavey, Affidavits 
F . C. Greaves, Postage and express 
L. V. Bowers, Ballot clerk 
C. F. Martin & Son, making road signs 
C. F. Martin & Son, labor on road 
machine
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C. F. Martin & Son, making snow plow 
Maine Public Service Co., Current 
John W. Green, Supt. Salary
F. C. Greaves, as Selectman on account 
Pioneer Pub. Co., Excise tax receipt 
books
H. G. Perrin, Lodging of Vagrants 
F. D. Lewis, Bulbs for band stand 
F. D. Lewis, supplies town hall 
Maine Public Service Co., current 
John W. Green, Supt. salary 
W. W. Cox, Labor on snow plow 
M. E. Jackman, collections on 1929 
taxes
M. E. Jackm an, collecting excise tax
John W. Green, Supt. salary
P. N. Bishop, housing fire engine
H. R. Gould,' road signs
H. R. Gould, Selectman and Assessors
D. B. Curtis, Town Treasurer 
D. B. Curtis, Town Clerk
D. B. Curtis, Postage 
C. D. Robinson, oil
F. C. Greaves, Selectman and 
Assessor
E. W. Rand, care of vagrants 
Maine Public Service Co., current 
P. F. Gallerson, Janitor town hall
F. C. Greaves, express and postage 
W. & L. E. Gurley, A jex test can 
John W. Green, Supt. salary
W. T. Spooner, Health Officer
G. W. Bragdon, Collecting excise tax 
O. W. Sides, Services as Selectman
8
ITax abatements 74.05
*»
From Town Appropriation 2,500.00
From P. F. Gallerson, Hall Rent 422.00
From Town of Caribou, Acct. Chas.
Martin 137.00
From State, Treasurer, Acct. Chas.
Martin 32.00
From Tax on bank stock 59.03
From Railroad and Telegraph tax 11.10
From Overlaying amount 197.38
From Supplementary T ax  38.00
Overdrawn 507.13
$3,903.64
$3903.64
INTEREST ACCOUNT
Over expended 1930-31 
Houlton Savings Bank, Interest 
Houlton Savings Band, Interest 
Treasurer of School Fund, Interest 
Katahdin Trust Co., Interest on 
Loans
$2,165.33
Town Appropriation $1,900.00
Katahdin Trust Co., Interest on
Checking Acct. 18.66
Katahdin Trust Co., Interest Re£imd 22.34 -  
Overdrawn 2 2 4 .3 3 -
$2,165.33
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SCHOOL HOUSE NOTE
Houlton Savings Bank $500.00
Town Appropriation $500.00
MEMORIAL DAY
W. H. Jackm an 50.00 ^
Town Appropriation 50.00
PATROL MAINTENANCE
State Treasurer $804.00
Overexpended 1930-31 .70
$804.70 ' - f
Town Appropriation $800.00
Overexpended 4.70
$804.70
AROOSTOOK ANTI-TUBERCULOSIS ASSN.
Aroostook Anti-Tuberculosis Assn. $60.00 3
Town Appropriation $60.00
COUNTY TAX
$1030.63 ~  1 *
$1030.63
County Treasurer 
Assessed
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STATE TAX
State Treasurer 
Assessed
$3,281.69
$3,281.69
S. M. ROADS, BRIDGES CULVERTS
Overexpended, 1930-31 $178.01
W illard Cox, Labor Foreman 5.00
W illard Cox, labor, team 3.00
Wilmont Dickinson, labor, team 6.00
William Conroy, labor, team 6.00
W illard Cox, labor, foreman and team 20.00 
F. R. Corliss, labor team 24.00
W illard Cox, labor, foreman and team 24.40 
Ray Cox, labor, team 2.67
A. A. Cox, labor ,team 2.34
H. R. Dearborn, labor, team 13.00
F. R. Corliss, labor team 7.67
Ralph Cox, labor truck 6.67
W. W. Cox, foreman snowwork 23.58
W. W. Cox, labor, team 14.17
David Morgan, labor 4.84
Ralph Cox, labor 5.50
Daniel Cox, labor 4.50
Geo Evans, labor 5.50
Donald Dickinson, labor 5.50
Wilmont, Dickinson, labor 5.50
Arthur Ingraham, labor 5.00
Maxwell McNally, labor 4.00
Sylvester McNally, labor 1.00
Carleton Elwell, labor 1.00
T. S. Robinson, labor 1.50
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Elmer Knowles, laJbor 1.50
Archie McDonald, labor 1.50
Joe Portwine, labor 1.50
Temple, Perry, labor 1.50
Harley Richardson, labor 1.50
Donald McNally, labor 3.00
Cecil Giles, labor 3.00
Roland Nason, labor 9.00
Ivan Hunt, labor 7.50
Ivan Hunt, labor, team 4.50
Frank McNally, ties 1.80
T. S. Robinson, labor, team, snowWork 6.00 
Elmer Knowles, labor 3.00
Ed. Whitehouse, labor 3.0C
Lenord Bickford, labor 3.00
Otho Esty, labor 1.50
Jim  Lane, labor 1.50
C. M. Conant Co., Road Machine Blade 3.50 
W. W. Cox, Labor as Foreman 4.46
W. W. Cox, labor Team 2.67
Arthur Robinson, labor 1.50
Griffith Titus, labor 1.50
Ivan Hunt, labor 1.50
Roland Nason, labor 1.50
W. W. Cox, labor, team 1.50
Joel Lane, labor, team 7.01
Clyde Perry, labor 7.50
Norman Lane, labor, truck 1.67
Griffith Titus, labor 4.50
H. R. Dearborn, labor, truck 36.00
Milford Morgan, labor 3.00
W. W. Cox, paid express .80
W. W. Cox, labor, foreman 3.34
W. W. Cox, labor team 2.00
Chester Morgan, labor, snowwork 1.50
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Merle O’Roak, labor 1.50
Elisha Heath, labor 1.50
Oscar Heath, labor • 1.50
Stan Heath, labor, team 3.00
Lewis Merry, labor 1.50
Burleigh Morgan, labor 1.50
W alter Heath, labor 1.50
Dennis Perry, labor 6.00
Joel Lane, labor 1.00
Hermon Dearborn, labor, team 2.67
Arthur Robinson, labor 6.34
W . W. Cox, labor, foreman 2.50
T. S. Robinson, labor, team 3.00
Floyd O’Roak, labor, team 3.00
Joel Lane, labor, team 3.00
W. W. Cox, labor, foreman 6.23
W. W. Cox, labor, truck 11.23
Ralph Cox, labor 3.75
W. W. Cox, labor, hired man .75
W. W. Cox, labor, foreman 17.50
W. W. Cox, labor, truck 31.50
Ralph Cox, labor 10.50
Joel Lane, labor, truck 45.00
Oscar Heath, labor, truck 36.00
Ben Jam es, labor 9.00
Dennis Lane, labor 9.00
Ned Young, labor 9.00
Richard Traftin, labor 9.00
Wm. Bowers, labor 9.00
Leon Bowers, labor 14.00
Donald Dickinson, labor 6.00
Temple Perry, labor 4.50
Mansford Stubbs, labor, truck 12.00
T. S. Robinson, gravel 28.50
Sherman Lumber Co., lumber 34.65
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W. W. Cox, labor, foreman 5.00
W. W. Cox, labor, truck 7.00
Ralph Cox, labor 3.00
Prescott Sumner, labor 1.50
W. W. Cox, labor, foreman 15.00
David Long, labor 9.00
Ralph Cox, labor 3.00
Daniel Cox, labor 9.00
Wm. Bowers, labor 12.00
Prescott Sumner, labor 3.00
Sylvester McNally, labor 9.00
Geo Clark, labor' 9.00
W. W. Cox, labor, truck 21.00
Lee Gilchrist, labor, truck 27.50
Clair Scanlan, labor, truck 30.00
W. W. Cox, labor, team 12.00
Oscar Heath, gravel 16.80
W. W. Cox, labor, foreman 15.00
W. W. Cox, labor, foreman village
Bridge 22.50
W. W. Cox, labor, man, village bridge 13. 
John Scanlan, labor 4.50
John Scanlan, labor, team, Village
Bridge 9.00
W. W. Cox, labor, team 7.50
David Long, labor, team 9.00
Daniel Cox, labor 3.00
Ralph Cox, labor 3.34
H. S. Merry, labor 4.34
Floyd Martin, labor 6.00
Irving Whitehouse, labor 3.34
Ned Young, labor, • 1.00
W. W. Cox, labor, truck 14.00
I. E. Seavey, supplies 17.43
C. F. Martin & Son, labor and supplies 34.41
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L. V. Bowers, labor on road signs 7.45
Wilton Stubbs, saw bill, village bridge 30.96
B. B. Bragdon, supplies) 22.38
F. D. Lewis, supplies 1.55
John Scanlan, Stumpage, village bridge 50.00 
Will Cushman, winter road 1930-31 10.00
$1,349.72 ^
From Town Appropriation $750.00
From Excise Tax 599.72
$1,349.72
G. R. ROADS, BRIDGES, CULVERTS
W. W. Cox, Foreman with team 5.33
Fred Corliss, labor, team 18.00
Ivory Heath, labor, team 3.00
M. W. Sides, labor, team 3.00
Robert Heath, labor, team 3.00
W. W. Cox, labor, Foreman 8.00
Wilbur Dunbar, labor, team 1.34
F. W. DeWitt, labor Foreman
snowwork 15.00
F. W. DeWit, labor, team, snowwork 18.00
Fred Corliss, labor, team, snowwork 3.00
Wendell Corliss, labor, team, snowwork 12.00 
Ralph Tompkins, labor, team, snowwork 9.00 
Jam es Malcom, labor 9.00
Hartley Anderson, labor 3.00
Lester Daggett, labor 4.50
Percy Long, labor ' 3.00
Merton Osnoe,.. labor 3.00
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Carroll Osnoe, labor 3.00
Wendell Corliss, labor 6.00
B. J .  Gould, labor 3.00
Lenord Gould, labor 3.00
Carleton Elwell, labor 3.00
Frank Porter, labor 6.00
O. W. Sides, labor 3.00
Fred Corliss, labor 1.50
F. W. Dewitt, labor, Foreman 11.00
Fred Corliss, labor team 6.00
Wendell Corliss, labor, team 6.00
C. M. Conant Co., road machine blade 3.50
Pearl Young, labor 3.00
H. R. Gould, labor, tealn 6.00
H. R. Gould, labor, truck 24.00
F. W. DeWitt, labor, Foreman 12.50
F. W. DeWitt, labor, team 6.00
Wm. DeWitt, labor 1.50
John DeWitt, labor 3.00
Joe Long, labor 3.00
Theron Sides, labor 3.00
Montelle Sides, labor, team 12.00
Hartley Anderson, labor, team 4.50
Oliver Grant, labor, team 3.00
Montelle Sides, labor 3.00
F. W. DeWitt, labor, Foreman 15.00
Manley Scudder, labor 6.00
John DeWitt, labor 3.00
Clair Scanlan, labor, truck 22.00
B. J .  Gould, labor, truck v 20.00
M. W. Sides, labor, truck, 20.00
Wm. Bryant, labor, truck 22.00
Oliver Grant, labor truck 20.00
Richard Trafton, labor 6.00
Wm. Bowers, labor 6.00
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ILeon Bowers, labor 8.00
Donald Dickinson, labor 6.00
Temple Perry, labor 6.00
T. S. Robinson, gravel 18.75
Geo. A. H all Co., culvert 18.40
W. D. Corliss, Labor, team 9.00
H. D. Anderson, labor, truck 20.00
F . W. DeWitt, labor, Foreman 10.00
M. W. Sides, labor, truck 20.00
B. J .  Gould, labor, truck 20.00
John DeWitt, labor 6.00
Wm. DeWitt, labor 6.00
Lenord Gould, labor 6.00
Marshall Stevens, labor 6.00
Jam es Scudder, labor 6.00
Wm. Bryant, labor, truck 10.00
Wm. Bryant, labor 3.00
Frank Heath, labor truck 10.00
Frank Heath, labor 3.00
Frank Heath, gravel 6.00
B. B. Bragdon, supplies 1.92
Boardman Dumphy, gravel 22.80
F . W. DeWitt, labor, foreman 15.00
Manley Scudder, labor 9.00
Montelle Sides, labor, truck 30.00
Oliver Grant, labor, truck 30.00
Jam es Sleeper, labor, truck 36.00
Bennett Gould, labor, truck 30.00
Jam es Scudder, labor 9.00
Wm. DeWitt, labor 9.00
John DeWitt, labor 9.00
F . W. DeWitt, labor, foreman 5.00
Jam es Sleeper, labor, truck 20.00
Vaughn Irish, labor, truck 10.00
Wm. Morgan, labor, truck 10.00
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Don Morgan, labor, truck 10.00
Wm. Bryant, labor, truck, 10.00
Herman Elwell, labor 3.00
Manley Scudder, labor 3.00
John DeWitt, labor 3.00
D. M. Caldwell, labor 3.00
Irving Whitehouse, labor 3.00
Leon Bowers, labor 4.00
Wm. Bowers, labor 3.00
F. W. DeWitt, labor 2.50
Manley Scudder, labor 3.00
H. R. Gould, labor, truck 5.00
I. E. Seavey, supplies 17.43
J .  C. Joy, supplies .75
H. R. Gould, labor, truck and team 8.00
Jam es Malcolm, labor 1.00
Town Appropriation 
From Excise Tax 
Unexpended 1930-31
$750.00
170.47
4.75
$925.22
$925.22
50-50 ROAD ACCOUNT 1931-32
W. W. Cox, labor, foreman 
W. W. Cox, labor, team 
H. R. Dearborn, labor, team 
Joel Lane, labor, team 
H. R. Dearborn, labor, team
$27.50
16.50
18.00
29.00
9.00
$ 100.00
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Credit from Excise Tax 
Due from State
$50.00
50.00
$100.00
CUTTING & BURNING BUSHES
Griffith Titus, labor $5.00
W ill Sawyer, labor 1.50
Authur Robinson, labor 4.67
W illard Cox, labor, foreman 5.00
Prescott Sumner, labor 9.00
Daniel Cox, labor 4.50
W illard Cox, labor, foreman 2.50
Prescott, Sumner, labor 3.00
Daniel Cox, labor 1.50
W illard Cox, labor, foreman 28.75
Prescott Sumner, labor 17.25
Daniel Cox, labor 17.25
Sylvester McNally, labor 17.25
David Long, labor 17.25
Chas. Emery, labor 6.00
Prescott Sumner, labor 3.00
$143.42 " "  ^
Unexpended Balance 26.48
$169.90
Town Appropriation $150.00
Unexpended 1930-31| 19.90
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$169.90
STATE AID ROAD
W. W. Cox
W. W. Cox, labor, foreman $15.00
Ralph Cox, labor 7.50
Alfred Plourde; labor 6.00
Ben Jam es, labor 6.00
Ned Young, labor 6.00
Dennis Lane, labor 6.00
Griffith Titus, labor 4.50
Arthur Robinson, labor 6.00
Will Sawyer, labor 6.00
W. W. Cox, labor, truck 16.00
Billie Sawyer, labor, team 12.00
M. E. Jackm an, labor, team 6.00
Wilbur O’Roak, labor team 6.00
W. W. Cox, labor, foreman 28.75
W. W. Cox, labor, truck 46.00
Ralph Cox, labor 17.25
Alfred Plourde, labor 18.69
Ben Jam es, labor 17.25
Ned Young, labor 17.25
Dennis Lane, labor 17.25
Griffith Titus, labor 17.25
Arthur Robinson, labor 12.75
W . A. Sawyer, labor 17.25
Sylvester McNally, labor 17.25
Marshall Merry, labor 8.63
David Long, labor 17.25
Harold Cox, labor 17.25
Lenord Tozier, labor 17.25
Geo. Evans, labor 17.25
Billie Sawyer, labor 6.75
Lawrence Tompkins, labor 15.00
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Daniel Cox, labor 15.00
Prescott Sumner, labor 3.00
A1 Hamilton, labor 7.50
Gilbert Parker, labor 4.50
Lenord Bickford, labor 10.50
Raymond Mitchell, labor 10.50
Hermon Elwell, labor' 3.00
Billie Sawyer, labor, team 18.00
Royce Sleeper, labor, truck 63.25
Ray Ingraham, labor, truck 63.25
Jam es Heath, labor, truck 57.75
Oscar Heath, labor, truck 44.00
Clair Scanlin, labor, truck 11.00
T. S. Robinson, labor, truck 11.00
Ned Young, labor 7.50
Alfred Plourde, labor 6.00
Norman Lane, labor, truck 26.00
Clair Scanlan, labor, truck 22.00
T. S. Robinson, labor, truck 22.00
F. H. Curtis, labor, truck 22.00
R. M. Robinson, labor, truck 22.00
W. W. Cox, labor, foreman 30.00
A. J .  Plourde, labor 9.75
Sylvester McNally, labor 9.00
David Long, labor 9.00
Harold Cox, labor 9.00
Geo Evans, labor 9.00
Lenord Bickford, labor 9.00
Raymond Mitchell, labor 9.00
Ben Jam es, labor 18.00
Ned Young, labor 10.50
Dennis Lane, labor 18.00
Griffith Titus, labor 9.00
Marshall Merry, labor 9.00
Lenord Tozier, labor 12.00
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Lawrence Tompkins, labor • 9.00
Ralph Cox, labor 18.00
W. W. Cox,, labor, truck 48.00
Royce Sleeper, labor, truck 66.00
Ray Ingraham, labor, truck 66.00
Jam es Heath, labor, truck 66.00
Oscar Heath, labor, truck 66.00
W. W. Cox, labor, team 6.00
Archie McDonald, labor, team 3.00
Richard Trafton, labor 9.00
Donald Dickinson, labor 9.00
Temple Perry, labor 9.00
Wm. Bowers, labor 9.00
Leon Bowers, labor 12.00
Lenord Tozier, labor 6.00
Waldo Clark, gravel 86.80
New England Metal Culvert Co.,
culverts 127.60
W. W. Cox, labor, foreman 10.00
Ben James, labor 6.00
Dennis Lane, labor 6.00
Ned Young, labor 15.00
A. J .  Plourde, labor 9.00
Ralph Cox, labor 15.00
Richard Trafton, labor 3.00
Temple Perry, labor 1.50
Donald Dickinson, labor 3.00
Gilbert Parker, labor 9.00
Wm. Bowsers, labor 10.50
Lenord Tozier, labor 12.00
Leon Bowers, labor 4.00
Marshall Merry, labor 6.00
David Long, labor 6.00
Royce Sleeper, labor, truck 55.00
T. S. Robinson, labor, truck 44.00
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R. M. Robinson, labor, truck 55.00
F . H. Curtis, labor, truck 55.00
Clair Scanlan, labor, truck 44.00
W illard Cox, labor, struck 40.00
Ray Ingraham, labor, truck 22.00
Norman Lane, labor, truck 6.50
Oscar Heath, labor, truck 22.00
Jam es Heath, labor, truck 22.00
A. J .  Plourde, labor ' 6.50
Victor Titus, labor 3.00
Griffith! Titus, labor 6.00
Lionel Perry, labor 6.00
Arthur Robinson, labor 6.00
Williami Morgan, labor 3.00
Sylvester McNally, labor 3.00
Maurice Clark, labor, team 3.00
W. W. Cox, labor, foreman 15.00
Ben Jam es, labor 9.00
Dennis Lane, labor 9.00
Marshall Merry, labor 1.50
Norman Lane, labor, truck 39.00
Oscar Heath, labor, truck 33.00
Jim  Heath,, labor, truck 33.00
Ray Ingraham, labor, truck 33.0.0
Richard Trafton, labor 12.00
Temple Perry, labor 9.00
Donald Dickinson, labor 9.00
New England Metal Culvert Co.,
culverts 16.46
Sherman Lumber Co., Road Stakes 4.00
T. S. Robinson, gravel 75.00
W . W. Cox, labor, foreman 23.75
Ben Jam es, labor 15.75
Dennis Lane, labor 12.75
Marshall Merry, labor 6.38
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David Long, labor 12.75
Ralph Cox, labor 15.75
Irving Whitehouse, labor 5.25
Daniel Cox, labor 6.75
Ray Cox, labor 1.50
A. J .  Plourde, labor 12.75
Griffith Titus, labor 12.75
Lionel Perry, labor 12.75
Arthur Robinson, labor 12.75
William Morgan, labor 12.75
Sylvester McNally, labor 9.75
Chas. Emery, labor 8.25
W. W. Cox, labor, truck 46.00
Ray Ingraham, labor, truck 46.75
Oscar Heath, labor, truck 44.00
Jim  Heath, labor, truck 46.75
R. M. Robinson, labor, truck 35.75
T. S. Robinson, labor, truck 41.25
Arthur Ingraham, labor, team 7.50
W. W. Cox, labor, foreman 30.00
Ben Jam es, labor 18.00
Dennis, Lane, labor 18.00
Ralph Cox, labor 13.50
Daniel Cox, labor 4.50
Sylvester McNally, labor 18.00
Irving Whitehouse, labor 15.75
A. J .  Plourd, labor 18.00
Lionel Perry, labor 18.00
Arthur Robinson, labor 6.00
William Morgan, labor 16.50
Chas. Emery, labor 16.50
Marshall Merry, labor 8.25
Calvin Mayo, labor 16.50
Hermon Elwell, labor 13.50
Ned Young, labor 18.00
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!Geo. Evans, labor 9.00
Carroll Osnoe, labor 12.00
Griffith Titus, labor 18.00
Geo. Gosnell, labor 1.50
Kermit Esty, labor 1.50
Essex Smith, labor 11.25
W . W. Cox, labor, team 21.00
Arthur Ingraham, labor, team 10.50
Arthur Ingraham, labor, team 6.00
Oscar Heath, labor, team 6.00
W . W. Cox, labor, truck 36.00
Ray Ingraham, labor, truck 49.50
Royce Sleeper, labor, truck 46.75
F. H. Curtis, labor, truck 22.00
Clair Scanlon, labor, truck 41.25
Jim  Heath, labor, truck 66.00
R. M. Robinson, labor, truck 22.00
T. S. Robinson, labor, truck 33.00
Royce Sleeper, labor, truck 49.50
Clair Scanlan, labor, truck 49.50
John Irish-, labor, truck 16.50
Oscar1 Heath, labor, truck 16.50
F. H. Curtis, labor, tractor 27.00
W. W. Cox, labor, foreman 25.00
Ben Jam es, labor 15.00
Ned Young, labor 12.00
Dennis Lane, labor 13.50
A. J .  Plourde, labor 15.00
Geo. Evans, labor 15.00
Ralph Cox, labor 15.00
Sylvester McNally, labor 15.00
Irving Whitehouse, labor 13.50
Chas. Emery, labor 13.50
Calvin Mayo, labor 10.50
Geo. Gosnell, labor 13.50
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Marshall Merry, labor 4.50
Carleton Elwell, labor , 12.00
Carroll' Osnoe labor, 12.00
Essex Smith, labor 15.00
William Morgan, labor 15.00
Lionel Perry, labor 15.00
Griffith Titus, labor 6.00
Raymond Mitchell, labor 9.00
John Gosnell, labor 7.50
W. W. Cox, labor, truck 40.00
Oscar Heath, labor, truck 11.00
Jim  Heath, labor, truck, 11.00
Arthur Ingraham, labor, truck 55.00
F. H. Curtis, labor, truck 55.00
Will Irish, labor, truck 55.00
Will Bryant, labor, truck 44.00
K. P. Perry, labor, truck 44.00
Royce Sleeper, labor, truck 49.50
Clair Scanlan, labor, truck 11.00
Arthur Ingraham, labor, team 8.16
Oscar Heath, gravel 76.12
W. W. Cox, labor, foreman 20.00
Ben Jam es, labor 15.00
Ned Young, labor 18.00
Dennis Lane, labor 12.00
A. J .  Plourde, labor 12.00
Geo. Evans, labor 4.50
Ralph Cox, labor 15.00
Sylvester McNally, labor 12.00
Irving Whitehouse, labor 9.00
Chas. Emery, labor 12.00
Calvin Mayo, labor 12.00
Geo. Gosnell, labor 9.00
Marshall Merry, labor 6.00
Carleton Elwell, labor 12.00
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Essex Smith labor 1.50
William Morgan, labor 3.00
Lionel Perry, labor 12.00
Royce Sleeper, labor 1.50
Raymond Mitchell, labor 1.50
John Gosnell, labor 1.50
John DeWitt, labor 6.00
Lenord Tozier, labor 9.00
Richard Trafton, labor 6.00
Temple Perry, labor 3.00
Richard Trafton, labor 6.00
W. W. Cox, labor, truck 40.00
Arthur Ingraham, labor, truck 11.00
Frank Curtis, labor, truck 44.00
W ill Irish, labor, truck 22.00
W. E. Bryant, labor, truck 44.00
K. P. Perry, labor, truck 44.00
Royce Sleeper, labor, truck 5.50
Clair Scanlon, labor, truck 5.50
Norman Lane, labor, truck 26.00
Carroll Osnoe, labor ,truck 33.00
Donald Dickinson, labor 6.00
Temple Perry, labor 6.00
Lenord Tozier, labor 3.00
William Bowers, labor 6.00
Leon Bowers, labor 8.00
Town of Sherman, gravel loader 12.00
Waldo; Clark, gravel 24.15
W. W. Cox,’ labor, foreman 27.50
Ben Jam es, labor 13.50
Ned Young, labor 6.00
Dennis Lane, labor 13.50
A. J .  Plourde, labor 3.00
Ralph Cox, labor 16.50
Sylvester McNally, labor 3.00
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/
Irving Whitehouse, labor 6.75
Geo. Gosnell, labor 9.00
Marshall Merry, labor 7.50
Carleton Elwiell, labor 3.00
Lionel Perry, labor 3.00
Lenord Tozier, labor 3.00
Richard Trafton, labor 1.50
D. M. Caldwell, labor 3.00
Temple Perry, labor .75
Richard Trafton, labor 6.00
Richard Trafton, labor 6.00
Lenord Tozier, labor 10.50
A. J .  Plourde, labor 10.50
D. M. Caldwell, labor 10.50
Ned Young, labor 10.50
William Bowers, labor 12.00
Leon Bowers, labor 10.00
Temple Perry, labor 4.50
Town of Sherman, loader 21.00
W. W. Cox, labor, truck 44.00
F. H. Curtis, labor, truck 49.50
W. E. Bryant, labor, truck 49.50
K. P. Perry, labor, truck 49.50
Norman Lane, labor, truck 6.50
John Irish, labor, truck 38.50
Oscar Heath, labor, truck 16.50
Oscar Heath, gravel * 92.94
W. W. Cox, labor, foreman 26.25
Ben Jam es, labor 15.75
Dennis Lane, labor 15.75
Marshall Merry, labor 7.13
Ralph Cox, labor, truck 52.50
F. H. Curtis, labor, truck 47.50
W. E. Bryant, labor, truck 10.00
K. P. Perry, labor, truck 42.50
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John Irish, labor, truck 47.5.0
Oscar Heath, labor, truck 40.00
Clair Scanlan, labor, truck 32.50
W. W.Cox labor, team 4.50
Richard Trafton, labor 8.00
Richard Trafton, labor 8.25
Lenord Tozier, labor 14.25
A. J .  Plourde, labor 14.25
D. M. Caldwell, labor 12.75
Ned Young, labor 15.75
William Bowers, labor 12.75
Temple Perry, labor 9.75
Leon Bowers, labor 11.00
Town of Sherman, loader 28.50
F. D. Lewis, supplies 8.38
B. B. Bragdon, supplies 28.38
$6,128.07
STATE AID ROAD
F. W. DeWitt
F. W. DeWitt, labor, foreman 15.00
Waldo Clark, labor, truck 5.50
Manley Scudder, labor 7.50
Jam es Scudder, labor 6.00
John DeWitt, labor 6.00
Chas. Emery, labor 6.00
Milford Morgan, labor 6.00
John Gosnell, labor 4.50
T. S. Robinson, labor, truck 11.00
Clair Scanlan, labor, truck 11.00
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F. W. DeWitt, labor, foreman 20.00
John DeWitt, labor 11.34
Manley Scudder, labor 11.34
Jam es Scudder, labor 11.34
Chas. Emery, labor 11.34
Milford Morgan, labor 11.00
John Gosnell, labor 11.34
T. S. Robinson, labor, truck 40.34
Clair Scanlan, labor, truck 40.34
H. R. Gould, labor, truck 40.34
C. C..Young, labor, truck 41.56
William Hall, labor • 11.00
William Sleeper, labor 11.00
Marshall Stevens, labor 11.34
Warren Crockett, labor 11.34
Waldo Clark, labor, truck 5.50
Wilbur O’Roak, labor, team 18.00
Waldo Clark, labor, truck 6.00
Geo. Gosnell, labor 3.00
Chas. Merry, labor 6.00
Geo. Clark, labor 5.34
William Bryant, labor, truck 19.56
R. M. Robinson, labor, truck 19.56
Foster Bryant, labor 5.34
Felix Merry, labor 3.00
Chester Morgan, labor 11.00
Geo. W. Cain, labor, shovel operator 5.00 
Jam es Wilkins, labor, shovel operator 4.00 
F. W .DeWitt, labor, foreman 10.00
John DeWitt, labor 6.00
Manley Scudder, labor 6.00
Jam es Scudder, labor 6.00
Chas. Emery, labor 6.00
Milford Morgan, labor 6.00
John Gosnell, labor 6.00
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T. S. Robinson, labor, truck 11.00
Clair Scanlan, labor, truck 11.00
H. R. Gould, labor, truck 22.00
C. C. Young, labor, truck 22.00
William Hall, labor 6.00 •
William Sleeper, labor 6.00
Marshall Stevens, labor 6.00
Warren, Crockett, labor 6.00
Wilbur O’Roak, labor, team 12.00
Chas. Merry, labor 6.00
Geo. Clark, labor 6.00
William Bryant, labor, truck 22.00
R. M. Robinson, labor, truck 22.00
Foster Bryant, labor 6.00
Felix Merry, labor 6.00
F. H. Curtis, labor, truck ° 6.72
Chester Morgan, labor 6.00
Norman Lane, labor, truck 6.50
Sherwood Emery, labor 1.50
Leo Farmer,| labor 2.34
Verne Perrjf, labor 2.34
K. P. Perry, labor truck 1.22
Jam es Wilkins, labor, shovel operator 12.00 
Geo. W. Kane, labor, shovel operator 15.00 
Jam es Scudder, labor 3.00
Chas. Emery, labor 6.00
Milford Morgan, labor 6.00
Clair Scanlan, labor, truck 11.00
Chas. Merry, labor 3.00
R. M. Robinson, labor, truck 11.00
Don Morgan, labor, truck 11.00
Lawrence Tompkins, labor 13.50
A1 Hamilton, labor 3.00
Hermon Elwell, labor 3.00
F. W . DeWitt, labor, foreman 30.00
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John Dewitt, labor . 18.00
Manley Scudder, labor 18.00
Jam es Scudder, labor 15.00
Chas. Emery, labor 12.00
Milford Morgan, labor 12.00
John Gosnell, labor 18.00
T. S. Robinson, labor, truck 44.00
Clair Scanlan, labor, truck 33.00
H. R. Gould, labor, truck 66.00
William Bryant, labor, truck 66.00
C. C. Young, labor, truck 66.00
Wilbur O’Roak, labor, team 27.00
William Hall, labor 18.00
William Sleeper, labor 18.00
Marshall Stevens, labor 18.00
Warren Crockett, labor 18.00
Geo. Clark, labor 18.00
Foster Bryant, labor 18.00
R. M. Robinson, labor, truck 33.00
F. H. Curtis, labor, truck 44.00
Norman Lane, truck 52.00
K. P. Perry, labor, truck 64.78
Carroll Osnoe, labor, truck 66.00
Donald Morgan, labor, truck 22.00
Chas. Merry, labor 9.00
Felix Merry, labor 12.00
Geo. W. Kane, labor, shovel operator 5.00 
Jam es Wilkins, labor, shovel operator 4.00 
Chester Morgan, labor 18.00
Sherwood Emery, labor 9.00
Leo Farmer, labor 18.00
Maurice Farmer, labor 18.00
Verne Perry, labor 18.00
Carleton Elwell, labor 18.00
Hermon Elwell, labor 15.00
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A1 Hamilton, labor 12.00
F. H. Curtis, labor tractor 12.00
Geo. Gosnell, labor 7.50
Robert Parker, labor 4.50
F. K. DeWitt, labor, foreman 25.00
John DeWitt, labor 15.00
Manley Scudder, labor 15.00
Jam es Scudder, labor 15.00
Milford Morgan, labor 12.00
John Gosnell, labor 15.00
H. R. Gould, labor, truck 44.00
C. C. Young, labor, truck 44.00
William Hall, labor 4.50
William Sleeper, labor 15.00
Marshall Stevens, labor 15.00
W arren Crockett, labor 15.00
Wilbur O’Roak, labor, team 9.00
Geo. Clark, labor 15.00
William Bryant, labor, truck 55.00
Foster Bryant, labor 6.00
Chester Morgan, labor 12.00
Leo Farmer, labor 15.00
Verne Perry, labor 15.00
K. P., Perry, labor, truck 55.00
Carroll Osnoe, labor, truck 55.00
Carleton E'lwell, labor 9.00
Maurice Farmer, labor 15.00
A1 Hamilton, labor 9.00
Don Morgan, labor, truck 55.00
Geo. Gosnell, labor 12.00
William DeWitt, labor 15.00
Chas. Merry, labor 12.00
Felix Merry, labor 9.00
Vaughn Ellerson, labor 6.00
Kermit Esty, labor 6.00
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Robert Parker, labor 3.00
Hermon Elwell, labor 15.00
Chas. Emery, labor 15.00
Robert Parker, labor 12.00
Sherwood Emery, labor 7.50
Lawrence Tompkins, labor, truck 9.00
Felix Merry, labor 3.00
Milford Morgan, labor 3.00
Foster Bryant, labor 3.00
Kermit Esty, labor 3.00
Vaughn Ellerson, labor 3.00
A1 Hamilton labor 6.00
Almon Morgan, labor 6.00
Carleton Elwell, labor 6.00
Wilbur O’Roak, labor, team 6.00
Chester Morgan, labor 3.00
H. R. Gould, labor, truck 11.00
C. C. Young, labor, truck 11.00
Geo. W. Kane, labor, shovel operator 1.67 
Jam es Wilkins, labor, shovel operator 1.33 
New England. Metal Culvert Co.,
(Culverts) 263.91 
F. W. DeWitt, labor, foreman 27.50
K. P. Perry,) labor, truck 45.22
Norman Lane,, labor, foreman 13.00
Carroll Osnoe, labor, truck 45.22
Don Morgan, labor, truck 34.22
Kermit Esty, labor 3.00
Robert Parker, labor 3.00
Hermon Elwell, labor 6.00
Chas. Emery, labor 1.50
Sherwood Emery, labor .75
Carleton Elv/ell, labor 12.33
Milford Morgan, labor 9.00
Almon Morgan, labor 12.00
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Vaughn Ellerson, labor 3.00
A1 Hamilton, labor 12.00
Chester Morgan, labor 9.00
William DeW itt ,labor 16.50
Leo Farmer, labor 6.00
Marshall Stevens, labor 12.33
Felix Merry, labor 6.00
Geo. Gosnell, labor 9.00
Maurice Farmer, labor 3.00
W arren Crockett, labor 6.00
Chas. Merry, labor 12.33
W illiam Sleeper, labor 1.50
John DeWitt, labor 12.33
Verne Perry, labor 1.50
Manley Scudder, labor 12.33
H. G. Perrin, labor, team 7.33
F. H. Curtis, labor, truck 22.00
Clair Scanlan, labor 5.50
W illiam Bryant, labor, truck 11.00
W illard Cox, labor, truck 5.50
John Gosnell,.labor 3.33
Waldo Clark, gravel 173.40
Waldo Clark, gravel 59.50
Oscar Heath, gravel 27.30
F. W .  DeWitt, labor, foreman 22.50
Carroll Osnoe, labor, truck 16.50
Don Morgan, labor, truck 16.50
Kenneth Perry, labor, truck 20.17
Williami DeWitt, labor 13.50
Milford Morgan, labor 7.00
Manley Scudder, labor 13.50
John Gosnell, labor 4.50
Marshall Stevens, labor 6.00
John DeWitt, labor 13.50
Carleton Elwell, labor 4.50
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Chas. Young, labor, truck " 33.00
H. R. Gould, labor, truck 33.00
Norman Lane, labor, truck 29.25
William Bryant, labor, truck 12.83
Maurice Clark, labor, team 2.66
Leon Bowers, labor 12.00
William Bowers, labor 9.00
Lenord Tozier, labor 9.00
Temple Perry, labor 9.00
Donald Dickinson,labor 9.00
Richard Trafton, labor 9.00
Town of Sherman, gravel loader 18.00
F. W. DeWitt, labor, foreman 7.50
John DeWitt, labor . 3.00
William DeWitt, labor 4.50
Manley Scudder, labor 4.50
Chas. Young, labor, truck 16.50
H. R. Gould, labor, truck 16.50
Norman Lane, labor, truck 19.50
William Bryant, labor, truck 16.50
Willard Cox, labor, truck 16.50
Arthur Ingraham, labor, truck 16.50
John Irish, labor, truck 16.50
Royce Sleeper, labor, truck 16.50
Clair Scanlan, labor, truck 16.50
John Gosnell, labor 4.50
Geo. Gosnell, labor 4.50
Kermit Esty, labor 4.50
Town of Sherman, loader 9.00
Leon Bowers, labor 6.00
William Bowers, labor 4.50
Donald Dickinson, labor 4.50
Richard Trafton* labor 4.50
Temple Perry, labor 4.50
Lenord Tozier, labor 4.50
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New! England Metal Culvert Co.,
(Culverts) 14.90 
T. S. Robinson, gravel 49.80
T. S. Robinson, gravel 58.50
F. W . DeWitt, labor, foreman 30.00
John DeWitt, labor . 12.75
William DeWitt, labor 15.75
Manley Scudder, labor 15.75
K. P. Perry, labor 1.83
Chas. Young, labor, truck 52.25
H. R. Gould, labor, truck 52.25
Norman Lane, labor, truck 61.75
Lee Gilchrist, labor 1.00
Richard Trafton, labor 14.25
Donald Dickinson, labor 14.25
Temple Perry, labor 14.25
Lenord Tozier, labor 14.25
William Bowers, labor 14.25
Laon Bowers, labor 19.00
Ben Jam es, (labor 3.00
Carleton Elwell, labor 3.00
E. C. Young, labor 3.00
Carroll Osnoe, labor, truck 11.00
Town of Sherman ,gravel loader 28.50
B. B . Bragdon, supplies 6.00
I. E. Seavey, supplies 11.35
Treas. of State, rent of gas shovel 98.61
Town of Sherman, rent of gravel loader
25.00
Amount Expended by F. W. 
DeW itt
Amount Expended by W. W. 
Cost of: Inspection and Stakes
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From State under Sect. 20-2.1, 1931-32
Appropriation $7,372.38
From State for 1930-31 unexpended
balance 130.41
Appropriated by Town under Sect. 18-21 2,052.05
Cost of Stakes and Inspection taken
from State fund 30.00
Difference in Town and State Accounts .26
Overdrawn $1,247.11
$10,832.21
THIRD CLASS ROAD
F. W. DeWitt
F. W. DeWitt, labor, foreman $22.50
F. H. Curtis, labor, tractor 18.00
John DeWitt, labor 9.50
Manley Scudder, labor 9.50
Jam es Scudder, labor 9.50
Lenord Gould, labor 9.50
Marshall Stevens, labor 8.00
F. W. DeWitt, labor, team 19.00
H. D. Anderson, labor, truck 5.00
William DeWitt, labor 9.50*
Theron Sides, labor 4.50
Dale Sides, labor 4.50
Gilbert Sides, labor, team 15.00
John Tozier, labor 7.50
Lawrence Tompkins, labor 7.50
Fred Corliss, labor, team 15.00
Wendell Corliss, labor, team 12.00
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Neil Clark, labor, team 12.00
Hermon Elwell, labor 6.00
Carleton Elwell, labor 6.00
Joseph Glidden, labor 6.00
Alvin Jordan, labor 3.00
F. W . DeWitt, labor, foreman 30.00
John DeWitt, labor 18.00
Jam es Scudder, labor. 18.00
Marshall Stevens, labor 18.00
Mansford Stubbs, labor 18.00
Lenord Gould, labor 15.00
John Tozier, labor 12.00
Murry Caldwell, labor 9.00
Alvin Jordan, labor 9.00
Manley Scudder, labor 18.00
Carleton Elwell, labor 9.00
Hermon Elwell, labori 18.00
Hermon Elwell, Jr ., labor 4.50
Joe Glidden, labor 15.00
Ralph \Tompkins, labor 10.50
Gilbert tSides, labor, team 22.50
Fred Corliss, labor, team 21.00
W endell Corliss, labor, team 18.00
Neil Clark, labor, team 18.00
F. W. DeWitt, labor, team 27.00
B. J .  Gould, labor, truck 55.00
H. D. Anderson, labor, truck 60.00
Lloyd Porter, labor, truck 60.00
W ilbur Dunbar, labor, truck 55.00
W illiam DeWitt, labor 13.50
Jam es W hitlock, labor 3.00
W endell Corliss, labor 6.00
Frank Heath, gravel 56.40
F. W . DeWitt, labor, foreman 20.00
Manley Scudder, labor 6.00
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William DeWitt, labor 12.00
William Morgan, labor, truck 20.00
Montelle Sides, labor, truck 20.00
Bennett Gould, labor, truck 20.00
Lloyd Porter, labor, truck 20.00
John DeWitt, labor 9.00
Jam es Scudder, labor 6.00
Mansford Stubbs, labor 6.00
Marshall Stevens, labor 6.00
F. W. DeWitt, labor, team 6.00
F. W. DeWitt, labor, foreman 5.00
Manley Scudder, labor 3.00
Hermon Elwell, labor 3.00
H. R. Gould, labor, truck 10.00
William Bryant, labor, truck 10.00
Don Morgan, labor, truck 5.00
William Morgan, labor, truck 10.00
Vaughn Irish, labor, truck 10.00
Willard Cox, labor, truck 5.00
John DeWitt, labor, 3.00
To\yn of Sherman, gravel loader 6.00
Leon Bowers, labor 4.00
William Bowers, labor 3.00
Floyd O’Roak, labor, team 6.00
F. W. DeWitt, labor, team 6.00
D. M. Caldwell, labor 3.00
Irving Whitehouse, labor 3.00
J . E. Tarbell Co., culvert 23.10
$1,125.50
Difference in State and Town Accounts .46
$1,125.04
From State Treasurer $1,101.55
40
Overexpended 23.49
$1,125.04
THIRD CLASS MAINTENANCE ACCOUNT
Oscar Heath, gravel $8.40
F. W. DeWitt, labor, foreman 20.00
Manley Scudder, labor 9.00
Hermon Elwlell, labor 9.00
H. R. Gould, labor, truck 20.00
William Bryant, labor, truck 30.00
Don Morgan, labor, truck 30.00
Vaughn Irish, labor, truck 30.00
W illard Cox, labor, truck 20.00
John DeWitt, labor 9.00
Town of Sherman, gravel loader 18.00
Leon Bowers, labor 12.00
William Bowers, labor 9.00
Floyd O’Roak, labor, team 15.00
D. M. Caldwell, labor 9.00
Irving Whitehouse, labor, team 18.00
F. W. DeWitt, labor, team 18.00
William Morgan, labor,truck 30.00
Oscar Heath, gravel 24.10
Unexpended Balance
$359.00
Appropriated by Town ^359.00
EXCISE TA X
Expended on S. M. Road $599.72 "
Expended on G. R. Road 170.47 '
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Expended on 50-50 Road
Unexpended Balance
50.00
840.01
Excise tax from M. E. Jackm an 
Excise tax from G. W. Bragdon
$1,660.20
$330.68
1329.52
$1,660.20
STATE AID ROAD APPROPRIATION
Expended in joint fund 
Due State for tar surface
Unexpended Balance
$2,052.05
600.00
12.95
Appropriated by town
$2,665.00
$2,665.00
50-50 ACCOUNT 1930-31
Amount lue from State last year $94.01 
Received from state $94.01
GRAVEL LOADER ACCOUNT
Conant Machine & Steel Co., Bal. on 
Loader
Norman Lane, moving loader 
Conant Machine & Steel Co., loader 
screens
638.60 -  
4 .00^
16.00
4
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Conant Machine & Steel Co., loader
screens 8.00
Conant Machine & Steel Co., loader re­
pairs ' 27.35
Conant Machine & Steel Co., loader
screens 8.00
Conant Machine & Steel Co., loader
screens 8.00
T. E. Joy, gas & oil to run loader 33.40
T. E. Joy, supplies & labor on loader 21.50
L. V. Bowers, supplies & labor on loader
19.15/
C. F. Martin & Son, repairs on loader 4.30
4
$788.30
Unexpended Balance 189.37
$977.67
Appropriated by Town $640.00
From rent of loader on state aid road
account 160.00
From rent of loader on Third Class
Road account 6.00
From rent of loader to Stacyville Pit. 109.67 
From rent of loader State Treasurer 62.00
$977.67
SNOW FENCE ACCOUNT
George A. Hall Co., Snow fence bought
in the fall of 1930 $372.50 7
Appropriated by Town $372.50
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SUPPORT OF POOR
Overdrawn 1930-31 517.13
L. V.. Bowers, balance of A. A. Daggett
Account 100.00
F. L. Harper, groceries Clarence Daggett
44.00
Town of Vanceboro, groceries Chester
Perkins 156.63
City of Bangor, Care of Miles Gibbons 84.00 
Wayne Lawler, rent Clarence Daggett
20.00
F. L. Smith, rent Clarence Daggett 19.00 
City of Bangor, Care of Miles Gibbons 80.75 
F. L. Harper, supplies Clarence Daggett 64.00 
W. E. Hayward, supplies Chester Perkins
191.70
Wayne Lawler, rent Clarence Daggett 20.00 
W. E. Hayward, supplies Chester Perkins
68.03
F. L. Harper,: supplies Clarence Daggett
72.00
W. E. Hayward, supplies Chester Perkins
65.41
W. E. Hayward, supplies Chester Perkins
52.28
Wayne Lawler, rent Clarence Daggett 20.00 
Geo. Evans, labor on house for Perkins
family 15.00
Don Morgan, wood and moving Perkins
family . 33.60
Dr. J .  L. Johnson, fitting glasses, Daggett 
child 11.00
F. C. Greaves, Supplies Perkins
Family 10.42
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Mrs. Harold Clark, Nursing, Mrs. C.
Daggett 20.00
F . C. Greavejs, supplies Perkins
family 22.48
F . L. Harper, supplies Clarence
Daggett 64.00
F . C. Greaves, supplies Perkins family 25.60 
F . L. Harper, supplies Clarence Daggett 32.00 
W. E., Hayward, supplies Perkins
Family 54.79
Dr. F. W. Tarbell, services Mrs. C.
Daggett 53.00
F . C. Greaves, supplies, Perkins Family 7.12 
Milford Morgan, vegetables, Perkins
Family 3.00
Irving Whitehouse, labor on wood
Perkins Family 1 2.00
F. C. Greaves, supplies Perkins Family 13.23 
Geo Evans, supplies Perkins Family 1.50
Mrs. A. H. Spooner, supplies for Poor 1.23 
John Shonfield, wood, Perkins Family 18.50 
F . D. Lewis, supplies, Clarence Daggett 36.02
E. M. Bradstreet, supplies, Lawrence
Osnoe 27.14
F . D. Lewis, supplies Steve Osnoe 33.16 
F . D. Lewis, supplies M argaret Ogdon 107.37 
F . D. Lewis, supplies Perkins Family 60.99 
Dennis Lane, wood Perkins: Family 8.50
J .  C. Joy, Rubbers, Clarence Daggett 3.50 
David Morgan, rent, Perkins Family 25.00 
Lyle Morgan, wood and potatoes, Clarence
Daggett 11.00
W . E. Hayward, supplies Perkins family 60.82 
W ayne Lawler, rent Clarence Daggett 23.00
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Eastern Maine General Hospital, bill of
Mrs. Joe Glidden 33.00
F. L. Harper, supplies Clarence Daggett 35.46 
Dr. Tarbell, service Daggett Child 4.00
H. G. Perrin, supplies and moving C.
Daggett 28.65
Robert Heath, hauling wool 10.00
F. H. Curtis, rent Clarence Daggett 24.00 
F. D. Lewis, supplier Perkins Family 30.19 
F. D. Lewis, supplies C. Daggett 65.62
F. D. Lewis, supplies C. Daggett 26.07
Fred Cox, wood Perkins family 8.50
John Scanlan, wood stumpage 60.00
H. R. Gould, moving Daggett family 10.00
F. C. Greaves, supplies Steve Osnoe 15.09 
Geo Allen, supplies Raymond Hodgdon 6.00 
F. D. Lewis, supplies Mildred Morgan 12.76 
F. D. Lewis, supplies Jam es Whitlock 17.59 
F. D. Lewis, supplies Steve Osnoe 130.75 
F. D. Lewis, supplies Margaret Ogdon 41.26 
F. D. Lewis, supplies Mathew
Cunningham 62.57
$2,981.41 r "
Appropriated by Town $2,500.00
From F. C. Greaves for Wood 35.00
Overexpended 446.41
$2,981.41
Amount due from other towns and State
on this account $423.34
Amount due from School account for
wood 112.00
$535.34
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PUBLIC W ELFARE ACCOUNT
Overdrawn 1930-31
Treasurer of State, clothes Roberts 
child
Treasurer of State, Mothers Aid
I. T. Daggett & Son, supplies Eva 
Lawler ,
Treasurer of State, Mothers Aid
I. T. Daggett & Son, supplies Eva 
Lawler
I. T. Daggett & Son, supplies Eva 
Lawler
I. T. Daggett & Son, supplies Eva 
Lawler
I .  T. Daggett & Son, supplies Eva 
Lawler
Treasurer of State, Clothes Roberts 
Child /
$1,148.27
3.46
180.00
54.60
105.00
19.96
16.00
16.12
20.50
10.41
/ S
7
tS"
1. T. Daggettf& Son, supplies Eva
Lawler 15.97
Treasurer of State, Mothers Aid 105.00 f
Dr. Upton, services Eva Lawler 10.75
I. T. Daggett & Son, supplies Eva
Lawler 16.04
Eva Iawler, Semi-monthly allowance 8.00
I. T. Daggett & Son, supplies Eva
Lawler 12.76
Eva Lawler, Semi-Monthly allowance 8.00
Eva Lawler, Semi-Monthly allowance 8.00
Minnie Nason, labor Eva Lawler 10.00
F. D. Lewis, supplies, Eva Lawler 175.53
Eva Lawler, Semi-monthly allowance 8.00
Maine Public Service Co., supplies Eya
Lawler 1.26
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Eva Lawler, Semi-monthly allowance 8.00 
B. B. Bragdon, supplies Eva Lawler 154.90 
Treasurer of State, Mothers Aid 130.00 
Eva Lawler, Semi-monthly allowance 8.00 
Eva Lawler, Semi-monthly allowance 8.00 
Treasurer of State, clothes Roberts
child 19.18
F. D. Lewis, supplies Eva Lawler 30.50
Appropriated by Town 
Overdrawn
$2,312.21
TTtJt T?
STATE PAUPERS
F. C. Greaves, supplies Jam es StJohn 9.98 
F. D. Lewis, supplies Jam es StJohn 13.65 
F. C. Greaves, supplies Jam es StJohn 6.98 
F. C. Greaves, supplies Jam es StJohn 10.81 
F. C'. Greaves, supplies Jam es StJohn 9.68 
F. C. Greaves, supplies Jam es StJohn 9.84 
F. C. Greaves, supplies Jam es StJohn 10.94 
F. C. Greaves, supplies Jam es StJohn 8.02 
F. C. Greaves, supplies Jam es StJohn 8.04 
F. C. Greaves, supplies Jam es StJohn 20.96 
F. C. Greaves, supplies Jam es StJohn 3.00 
F. D. Lewis, supplies Jam es StJohn 26.23 
F. D. Lewis, supplies Carl Connor 134.22 
Geo Allen, supplies Carl Connor 2.00
F. D. Lewis, supplies Carl Connor 89.59
7
r
$2 ,200.00
112.21
$2,312.21
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Amount due from State last year 10.72
Received from State 
Amount due from State 
Amount due from F. C. Greaves
$374.66
i o J 3 r
!
^ $ ^ 0 .9 2
91.59
2.15
$374.66
CEMETERY ACCOUNT
T. S. Robinson, gravel Cemetery No. 2 
Roy Morgan, mowing Cemetery No. 1 
and 2
Jam es Titus, Labor Cemetery No. 1 
Roy Morgan, Labor Cemeteries 
L. V. Bowers, Labor Cemeteries 
Unexpended Balance
5.40
37.00
15.00 
24.50
10.00 
67.82
Appropriated by Town 
Unexpended 1930-31
$159.72
a  ' i *
. > b
/ $150.00
9.72
$159.72
TAX COLLECTOR
M. E. JACKMAN, COLLECTOR 1928-29
Uncollected under Lein Act $31.20
M. E. JACKMAN, COLLECTOR 1929-30
Uncollected under Lein Act 
Receipts
Uncollected under Lein Act
$391.50
M. E. JACKMAN, COLLECTOR 1930-31 
Uncollected $5,267.31
Treasurers Receipts 
Uncollected
C$2,601.53
2,665.78
$5,267.31
G. W. BRAGDON, COLLECTOR 1931-32
Commitment 
Treasurers Receipts 
Abatements 
Uncollected
$30,997.20
$18,634.79
74.05
12,288.36 -
$30,997.20
UNPAID PERSONAL AND POLL TAXES
Adams, Harry $5.80
Bryant, W. E. 57.60
Buzzell, Ralph 5.80
Berce & Adams 24.50
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Brown, William 3.00
Clark, Waldo 79.30
Caldwell,' D. M. 10.00
Caldwell, Vaughn 3.00
Cox, W. W. 11.05
Cox, Albert A. 14.35
Curtis, F. H. 79.30
Corliss, W. P. 3.00
Corliss, Fred R. 44.33
Cushman, W. E. 30.65
Cushman, Geo. 10.00
Clark, Neil 29.60
Cummings, Gene 13.50
Dearborn, H. R. 29.60
Dubay, Clem 3.00
Dubay, Mrs. Thos, Heirs of 25.90
Dearborn, Verne 3.00
Daggett, Lester 3.00
DeW itt, Frank 47.80
Doe Elizabeth 8.75
Davis, Weston 3.00
Emery, Lenord 3.00
Emery, Chas L. 9.30
Elwell, Merritt 3.00
Farm er, H. A., Heirs of 13.84
Gallerson, W. R. 19.45
Gilchrist, A. J . 67.75
Grant, Oliver 60.20
Grant, Carleton 3.00
Glidden, Joseph 3.00
Glidden, Geo 17.00
Giles, Ferd 3.00
Gould, Bennett 22.60
Hunt, Ivan 3.00
Hunt,; Otis 49.20
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Heath, Oscar * » r 19.80
Huntley, Richard 19.10
Heath, Frank i 48.50
Heath, Elisha 3.00
Ingalls, Jerry 3.00
Ingraham, Arthur 40.80
Ingraham, Ray • 3.00
Irish, Clifford 3.00
Irish, Thos. C. 3.00
Jones, Frank 26.10
Jordan, Howard 15.60
Knowles, Elmer 3.00
Kennedy, Jam es 28.00
Lane, Harold 8.05
Lane, Geo 3.00
Long, David 19.80
Long, Joseph 5.80
Long, Carroll 3.00
Morgan, David L. 21.20
Morgan, Burleigh 3.00
Morgan, Horace E. 3.00
Morgan, Don 5.80
Morgan, Chester 5.45
McNally, Albert 24.00
McNally, Sidney 29.60
McNally. Donald 3.00
McDonald, Archie 35.85
McDonald, Jam es 22.60
McNally, Herbert 3.00
Malcolm, Jam es 3.00
O’Roak, Floyd 59.50
Patterson, Irving 35.90
Perry, Temple 5.80
Perry, A. Temple 5.80
Perry, Dennis 3.00
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Perry, Byron 
Porter, A. B. 
P orter,-F . S. 
Pratt, Steve 
Stubbs, Guy 
Stubbs, Felix 
Sleeper, Jam es D. 
Sleeper, True 
Sleeper, H. A. 
Sleeper, H. B. 
Sawyer, W. A. 
Sawyer, Fancis A. 
Scudder, E. S. 
Tompkins, L. W. 
White & Corliss 
W elch, H. B. 
Whitlock, Jam es 
Jackm an, M. E.
39.90
75.45
45.00
3.00
3.00 
21.55
75.45
3.00
56.70
23.30
3.00 
6.30
16.30 
41.50
11.90
45.00
3.00
33.70
$1,858.27
UNPAID REAL ESTATE TAXES
Bryant, Mrs. W. E. 24.50
Buzzell, John 21.00
Berce & Adams 245.00
Clark, Waldo 221.90
Clark, Luther 70.00
Caldwell, D. M. 80.50
Curtis, Leila E. 122.50
Curtis, F. H. -- 451.50
Corliss, Wendell D. 224.00
Corliss, Fred R. 315.00
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Cushman, W. E. 112.00
Cushman, Geo 79.10
Cushman, John D. 01O l . t / V
Dickinson, Wilmont 70.00
Durgan, Chas. 140.00
Dearborn, H. R. 206.85
Davis, Merton 117.20
Dubay, Mrs. Thos., Heirs of 70.00
DeWitt, Frank 231.00
Emery, Etta 98.00
Farmer, H. A., Heirs of 210.00
Gallerson, W. R. 91.00
Gilchrist, A. J . 297.50
Grant, Oliver 234.50
Glidden, Joseph 14.00
Gould, Mrs. Bennett 105.00
Hunt, Otis 168.00
Heath, Oscar 70.00
Hurtle, J .  A., Heirs of
Heath, Frank 82.25
Ingalls, Jerry 38.50
Jones, Mrs. Frank 182.00
Jordan, Arthur, Heirs of 182.00
Jordan, Howard 161.00
Knowles, Mrs. Elmer 14.00
Kennedy, James 105.00
Lane, Edward, Heirs of 28.00
Long, Mrs. Annie 21.00
Long, David 21.00
Morgan, David L. 142.65
McNally, Mrs. Sidney 119.00
McNally, Sidney 1.00
McDonald, Jam es 154.00
McNally, Herbert 26.25
O’Roak, Floyd 252.00
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Perry, Temple 89.25
Perry, Byron 210.00
Porter, A. B. 122.50
Porter, F. S. 236.25
Rand, E. U. 28.00
Robinson, R. M. 126.00
Robinson, F. A. 206.50
Stubbs, Felix 119.00
Stevens, Lillian, Heirs of 35.00
Sleeper, Jam es S. 91.00
Sleeper, H. A. 203.00
Sleeper, Mrs. H. B. 259.00
Storm, Arnold 126.00
Sleeper, Mrs. Marion 350.00
Tompkins, L. W. 238.00
W hite & Corliss 273.00
W elch, H. B. 133.00
Young, E. C. 168.00
Huntley, Orson 1.05
Joy , Paul 35.00
W ren, Chester 17.50
Jackm an, M. E. 145.60
$8,864.65
Unpaid Poll & Personal Taxes March
10th $1,858.27
Unpaid Real Estate Taxes, March
10th 8,864.65
Total Uncollected March 10th $10,722.92.
Collected since settling with Town 1,565.44 
Amount of uncollected when settling with
Town March 1 $ 1 2 ,2 8 8 .^ ^
Respectfully submitted,
GEO. W. BRAGDO'N, Collector
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FINANCIAL STANDING OF TOWN
Cash on hand $3,520.18,
Uncollected Taxes 14,954.14
Tax Deeds & Notes 1,875.00^
Uncollected under Lein act 1929-30 160.80
Town Hall & Lot 10,000.00
School Property 19,000.00
Tool House & Lot 300.00
Stone Crusher, Loader, and Tools 1,500.00 
Tuition due Town 948.33
$52,258.45
School Fund Orders, No 1, 96, 252, 397, 615, 
520, 560
Houlton Savings Bank 
Katahdin Trust Co., Temporary Loans 
Outstanding Town Orders 
Amount due School Teachers 
Assets over Liabilities
$52,258.45
I have audited the accounts of the Selectmen, Tax 
Collector and Treasurer for the year ending March 1st 
1932, and I hereby certify that I have found them to be 
correct.
LEON V. BOWERS, Auditor.
REPORT OF BUDGET COMMITTEE
We, I. E. Seavey, Geo. Perkins, Burleigh O’Roak, 
Ivan Hunt, Wm. Morgan, Ray Patterson, T. S. Robinson, 
Stanley Heath, Geo Cox, Roy Morgan, and F. C. Mitchell,
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met with the Selectmen, March 4th, and talked over the 
financiall business of the Town and. approved the follow­
ing Recommendations for the ensuing year.
T. S. ROBINSON, Chairman.
Cemeteries $50.00
Support of Poor 2000.00
Interest 1600.00
Incidentals 2500.00
Patrol Maintenance 825.00
Aroostook Anti-Tuberculosis Assn.
Memorial Day1 50.00
School House note, (to be taken up at
town meeting)
Cutting Bushes 100.00
Third Class Road 279.00
State Aid Road, (to be taken up at) town
meeting)
Public W elfare 1200.00
Schools 8000.00
REPORT OF TOWN TREASURER
RECEIPTS
Cash on hand $4641.57 U
From State Treasurer
Imp. State Road 7502.79 1
Third Class Road 1101.55 1
50-50 Road Acct. 94.01
Rent of Gravel Loader 62.00 t o
Bounty on Porcupine 130.00 / o
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Support of Paupers 
School Fund 
Vocational Education 
Adjustments 
Tuition
Domestic Science 
Soldier’s Pensions 
Tax on Bank Stock 
R. R. & Tel. Tax 
Katahdin Trust Co., Int. on check acct. 18 
Katahdin Trust Co., Loans 11000
Katahdin Trust Co. Int. Refund 22
P. F. Gallison, Hall Rent 422
Town of Caribou acct. Charles Martin 137 
Stacyville P lt. Rent of Gravel Loader 109 
Town of Sherman, Rent of Gravel 
Loader
Stacyville Pit., Tuition 
Silver Ridge Pit., Tuition 
-.Town of Crystal, Tuition 
O. J .  Patterson, Tuition 
Town of Crystal, School Supplies 
Trustees, of School Fund, Int.
Frank McNally, Cemetery Lot 
John W. Green, supplies Commercial 
Course
George Bragdon, coal ,
Philip Seavey, coal 
Fred C. Greaves, wood 
Town Clerk, Dog Licenses 
/-Maurice Jackm an, Tax Collector 
Maurice Jackm an, Excise Tax 
-George Bragdon, Tax Collector 
-George Bragdon, Excise Tax
DISBURSEMENTS
Town Orders
Katahdin Trust Co., Loans 
Katahdin Trust Co., Int. on Loans 
Soldiers Pensions 
State Treas. Dog Licenses 
Bounty on Porcupines 
Cash on hand Mar. 1st. 1932
SHERMAN PUBLIC SCHOOL FUND
March 1, 1932
Town Orders
No. 1 Mar. 26, 1897 $150.00
No. 252 Mar. 19, 1897 3823.89
No. 96 May/31, 1904 1760.00
No. 397 Feb. 28, 1917 2900.00
No. 615 June 7, 1918 1264.21
No. 520 July 1, 1919 1852.09
No. 560 June 10, 1920 1732.99
Deposit in Houlton Trust Co. r 8L 86
5
1931 Income from above Town of Sherman
Int. on above orders 539.32v
Houlton Trust Co. Int. on Deposits 3.28
Respectfully submitted,
D. B. CURTIS,
Treasurer of Sherman
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REPORT OF TOWN CLERK, VITAL STATISTICS
Births, Deaths, Marriages, Year Ending Feb. 29, 1932
BIRTHS
To Mrs. Royce C. Sleeper, a son, Leo Gove 
19 To Mrs. Clemont T. Dubay, a daughter, 
Christina Agnes.
22 Mrs. Milford L. Morgan, a daughter, Nina 
May.
Apr. 27 To Mrs. Lewis D. Merry, a son, Lawrence 
Everett.
May 28 To Mrs. Ferdie S. Giles, a son, Roderic Dean. 
June 12 To Mrs. Percy E. Gould, a son, Bruce Dear­
born.
June 22 To Mrs. George H. Barnes, a daughter, Still­
born
To Mrs. Herbert M. McNally, a son 
Ju ly  10 To Mrs. Lee A. Ambrose, a daughter, Carl 
Jean.
9 To Mrs. Richard F. Robinson, a daughter, 
Clara Patrica.
29 To Mrs. Raymond E. Allen, a son, Raymond 
Earl Jr .
To Mrs. Joseph Portwine, a son 
8 To Mrs. Frances A. Irish, a daughter, Alta 
Louise
To Mrs. John H. Welch, a daughter 
Dec. 11 To Mrs. Ronie P. Morrow, a son, Kenton 
Edwin
Dec. 24 To Mrs. Arrol T. Smith, a son, Galen Burns 
Dec. 31 To Mrs. Floyd Giles, a son, Floyd 
Dec. 13 To Mrs. Lloyd A. Porter, a son, Douglas 
Weston
1931
Apr. 5
Apr.
Apr.
Ju ly 9
Aug. • 
Sept.
Oct. 7
Oct.
Dec. 5
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Jan . 16 To Mrs. Raymond E. Hamilton, a daughter 
Jan . 23 To Mrs. Wilbur M. Dunbar, a son, Wayne 
Russell.
Feb. 2 To Mrs. Charles S. Merry, a son, Linwood 
Lewis.
Feb. 14 To Mrs., John E. Elwell, a son, Keith Elmer. 
Feb. 17 To Mrs. Don B. Morgan, a daughter, Lorraine 
May
Feb. 21 To Mrs. Chester J .  Morgan, a son, Edgar 
Jam es.
1932
DEATHS
Age
1931 Yrs. Mos. Days
Mar. 13 Martha Jan e Dubay 75 5 20
Apr. 24 Padl Stubbs Few hours
Apr. 27 Son of Mrs. Lewis Merry 10 hours
June 22 Daughter of Mrs. George Barnes Stillborn
June 17 Daughter of Mrs. Frank McNally Stillborn
Aug. 6 Charles C. Joy 81 4 5
Aug. 30 Clara R. Harris 71 8 11
Aug. 31 Isah Guiggey 81 6 12
Septfl 20 Henry C. Cushman 39 11 12
Oct. 22 Sarah A. Russell 56 6 27
Nov. 10 Isaac T. Maddocks 80 8 27
Nov. 13 Otis M. Hunt 67 10 5
1932
Jan . 3 Son of Mrs. Floyd Giles
Ja n . 1 Blanche Marie Trumpfeller 30 0 8
Jan . 22 Joel E. Lane 45 8 13
1930
Aug. 15 Joseph Weston Curtis 20 6 3
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MARRIAGES
Apr. 16 Cecil Shringer, Mount Chase and Helene 
Smart, Silver Ridge at Sherman by Rev. 
Frederick Parker.
June 17 Halford Dale Sides and Florence P. DeWitt, 
both of Sherman at Sherman by Rev. Fred­
eric Parker.
June 20 Charles G. Merry, Sherman and Maria J . 
Dickinson, Island Falls at Smyrna Mills by 
Rev. Herman A. Grant.
July 8 E. L. Palmer and Alma Dunn both of Patten 
at Sherman by Rev. Frederic Parker.
July 15 Horace Hutchings and Mona Thompson both 
of Stacyville at Sherman by Rev. Frederic 
Parker.
Aug. 2 Clayton Everett Tucker, Cherryfield, and 
Charlotte B. Curtis, Sherman at Sherman by 
Rev. Frederic Parker.
Aug. 13 Leo Harold Sawyer, Sherman and Jessie 
Beatrice Rideout, Waite at Calais by Rev. 
Elbert Paul.
Nov. 18 John H. Buzzell, Sherman and Hazel Leach, 
Spencer, Mass, at Island Falls by Rev. Stan­
ley M. Sargent.
Dec. 6 Percy L. London, Sherman Sta. and Gertrude 
Bigelow, Sherman at Sherman Sta. by Rev. 
Herman A. Grant.
Aug. 9 William Jew ell Robinson, Sherman Sta. and 
Helen Grace Cottle, Sherman at Bangor by 
Rev. Ralph Blanning.
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Feb. 6 William E. Sawyer and Celia W. Dearborn, 
both of Sherman at Sherman by Rev. Fred­
eric Parker.
Respectfully Submitted,
D. B. Curtis,
Clerk of Sherman.
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SCHOOL REPORT 
COMMON SCHOOLS
Resources
/
Appropriated by the town $4,473.54
State School Fund 2,526.56^
Interest on Town School Fund 542.60
From George Bragdon for fuel 36.00
From P. B. Seavey for fuel 45.25
State Equalization Fund 432.00
Stacyville Tuition 120.00
From O. J .  Patterson for Tuition 40.00
^ Crystal Tuition ' 53.33
Total Resources for Common Schools $8,269.28
Expenditures 
Teachers’ Salaries:
Leone Huff -- 742.50
M arjorie Tilley 687.50
Eleanor Clark 687.50 l
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Mary Seabury 742.50
Eva Sumner 594.00
Alice McLean 660.00
Jannie McLaughlin 660.00
Helen Scanlan 600.00
Norma DeGrasse 660.00
Total for Teachers’1 Salaries
Fuel:
Ivory Heath 
Ray Cox 
Will Morgan 
Lorenze Morgan 
John Gosnell 
Charles Heath 
Horace DeWitt 
Jo e  Long
Augustine McNally 
Herman Elwell
$6,034.00
$189.50
48.00 
109.50
4.50
16.00 
3.75
.50
48.00 
6.00
39.00
Total for Fuel
Conveyance: 
Maurice Jackm an 
Mrs. E. S. Scudder 
H. B. Welch 
William Conroy 
Wendell Corliss 
Archie McDonald 
Temple Perry
$464.75
$ 220.00
25.00
50.00 
282.50 
180.00 
480.00
3.50
Total for Conveyance $1,241.00
Janitors:
Charles Heath $24.00
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Malcolm Scudder 
Foster Bryant 
Horace DeWitt 
Audrey Elw*ell 
Augustine McNally 
Leon Irish 
Will Morgan 
Mrs. Ned Scudder 
Wilmont Morgan 
Mrs. D. L. Morgan 
Pearl Heath 
Claude Gould 
Jannie McLaughlin 
Theodore Durgan
3.00
12.00
33.00
34.00
18.00 
16.00 
82.00
36.00
9.00
12.00
13.00
13.00
14.00
15.00
Total for Janitors 
Tuition paid Stacyville 
Overdraft! last year
Total Expenditures for Common Schools 
Overdraft
Note:
■'Hue Stacyville for Tuition 
Due Sherman by Crystal for Tuition\
$160.00
13.33
$334.00 
$53.32" 
$ 688 .9§  
$8,816.00 
$546 .721
TEXT BOOKS
Resources
From Town Appropriation $470.94
Expenditures
Paid Publishers $470.94
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SUPPLY ACCOUNT
Resources
From Supplies sold $37.00 /
From the town appropriation 914.87
Total Resources for Supplies $951.87
Expenditures
Katahdin Farmers Telephone Co. $2.25
Milton Bradley Co. 34.74
Silver, Burdett and Co. .67
Starkey and Toner, Inc. 2.12
Joel Lane 7.10
World Book Co. 2.84
Milton Bradley Co. 10.24
J .  L. Hammett Co. 150.44
The Homerdeen Co. 4.50
Educational Supply Co. 2.59
Kenney Bros, and Wolkins 12.00
Cole’s Express 12.00
F. B. O’Roak 3.00
Katahdin Farmers’ Tel. Co. 2.25
Singer Sewing Mach. Co. 60.00
South-Western Pub. Co. 9.44
The Moore Co. 46.00
Fred D. Lewis 4.38
H. G. Perrin( 6.23
Herbert L. Palmer 14.32
Katahdin Farmers’ Tel. Co. 2.25
Beckley Cardy Co. 10.54
The Papercrafters, Inc. 7.34
Furbush Printing Co. 4.43
Royal Typewriter Co. 37.50
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Howard and Brown 
Katahdin Farm ers’ Tel. Co. 
George Bragdon 
John Greene
Katahdin Farm ers’ Tel. Co. 
Katahdin Farm ers’ Tel. Co.
I. E. Seavey 
Herbert L. Palmer
J .  L. Hammett Co.
L. W. Gerrish
J .  L. Hammett C o., 
Katahdin Farm ers’ Tel. Co. 
Katahdin Farm ers’ Tel. Co. 
The Pittsfield Advertiser 
C. D. Merrifield Co. 
South-Western Pub. Co.
The Gregg Pub. Co. 
Remington Rand, Inc.
Milton Bradley Co. 
Katahdin Farm ers’ Tel. Co. 
Mrs. A. H. Spooner 
Edward H. Quimby 
Railway Express Co.
B. B. Bragdon
J .  C. Joy
Katahdin Farm ers’ Tel. Co. 
Fred D. Lewiis 
Town of Island Falls 
Island Falls Hardware (?o.
18.15
2.25 
.50
20.00
4.50 
2.25,
99.96
32.51
22.78
2.50 
20.99
2.25
2.25 
6.96 
6.83
14:67
11.40
17.02
97.71
2.25 
4.10 
2.00 
1.76
27.19
1.20
2.25 
31.32 
36.50
8.65
Total for Supplies $951.87
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HIGH SCHOOL
Resources
From the town appropriation
Tuition:
Silver Ridge 
State of Maine 
Stacyville
$3,108.55
720.00
180.00 
1,440.00
Total Resources for High School $5,448.55
Expenditures
Teachers’ Salaries:
George Barnes $762.50
Edward W. Tolman 1,411.01
Barbara Milliken 1,030.48
Gretchen Trimm 999.90
Total for Teachers’ Salaries $4,203.89
Fuel:
Bangor and Aroostook R. R. $72.12
Stickney and Babcock Coal Co. 280.98
Ivory Heath 70.10
P. F. Gallison 42.46
Total for Fuel
Janitors:
C. E. Joy
Mrs. E. S. Scudder 
Charles Merry 
Total for Janitors 
Total Expense* of High School
$465.66
$720.00
50.00
9.00
$779.00
$5,448.55
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REPA IR ACCOUNT
Resources
Appropriated by the town 500.00
Unexpended balance 91.24
Total Resources for Repairs $591.24
Expenditures
C. F. Martin $4.20
15.00
W ill Morgan 3.00
Geo. Gosnell 5.00
Sherman Lumber Co. 42.75
Harold S. Merry 64.60
Clifton Tilley 15.60
Clifton Tilley 1.50
Edward E. Babb and Co. 59.92
Harold S. Merry 22.50
Sherman Lumber Co. 11.68
Harold S. Merry . 21.00
Wilmont Morgan 15.00
E. W. Rand 2.00
Randolph Esty 30.72
B. B. Bragdon 27.47
Charles Daggett 3.75
Burnes Smith 3.75
Harold S. Merry 20.45
George Clark 2.00
I. E. Seavey 159.03
I. E. Seavey 189.54
W alter T. Spooner 40.00
R. L. Esty 108.52
C. F. Martin and Son 20.70
Roy Morgan 2.00
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VSherman Lumber Co. 
Fred D. Lewis
Total for Repairs* 
Overdraft
7.88
59.43
$958.99
$367.75
INSURANCE AND LIGHTS
Resources
Appropriated by the town $ 100.00
Expenditures
Paid Maine Public Service Co. $68.96
Overdraft last year 20.42
Total for Insurance and Lights $89.38
Unexpended Balance $10.62
INDUSTRIAL EDUCATION
AGRICULTURE
Resources
From the town appropriation 
From the State 
Unexpended last year
Total Resources for Agriculture $850.00
$195.10
437.50
217.40
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Expenditures
Paid George Barnes $806.25
Refund to State for overpayment 43.75
HOME ECONOMICS
Resources
From the State $600.00
From the town appropriation 300.00
Total Resources for Home Economics
Expenditures
Paid Doris Dickinson
SUMMARY
Total Resources for all School Pur­
poses $17,581.88
Total Expenditure^ for all School Pur­
poses 18,485.73
Overdraft
Note: Due on High School Tuition
Silver Ridge $525.00
$850.00
$900.00
$900.00
$903.85
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Stacyville 
State of Maine
450.00
120.00
$1,095.00
HAROLD S. MERRY 
CECIL ROBINSON 
GEORGE BRAGDON
School Committee
JOHN W. GREENE
Superintendent
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